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§ 17 Nr. 1 VOB/A
1
Einziehung öffentlicher Straßen 3
Teileinziehungen öffentlicher Straßen 4




FabrikFestSpiele in der Energiefabrik
Knappenrode
12




Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften





Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen –
Sanierung von Bauschäden
(Fassadensanierung)





e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
Die Ortsteilverwaltung und das Feuerwehrge-
bäude befinden sich im Ortsteil Dörgenhausen
der Stadt Hoyerswerda an der S 95.
Das Gebäude der Ortsteilverwaltung ist über
100 Jahre alt. Ein eingeschossiger Anbau in
Richtung Feuerwehr entstand Ende der 70er
Jahre. Im Zuge der Errichtung eines neuen
Feuerwehrgebäudes Ende der 90er Jahre
wurde ein Zwischenbau mit ausgebautem
Dachgeschoss angebaut. Das Gebäude der
Ortsteilverwaltung und ein Teil des alten
Zwischenbaus wurden bereits grundlegend
saniert. Es handelt sich um ein nicht unter-
kellertes zweigeschossiges Verwaltungsge-
bäude massiver Bauart mit einer Länge von
14,6 m, einer Breite von 8,5 m und einer Höhe
von ca. 10,0 m. Der Zwischenbau ist 13,0 m
lang, 6,5 m breit und ca. 8,0 m hoch.
Bei dem Feuerwehrgebäude handelt es sich
um ein monolitisch errichteten Bau aus
PROTON-Leichthochlochziegel mit einem
traditionell abgebundenen Dachstuhl. Das
Gebäude ist 14,11 m lang, 9,35 m breit und ca.
8,0 m hoch.
Art und Umfang der Leistung:
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Verwaltungsgebäude
6 m² nachträgliche Horizontalabdichtung
35 m Verblechung Fensterbänke
14 m² Außenputz Keller
60 m² mineralischer Dünnschichtleichtputz
310 m² Grund- und Schlussanstrich
50 m² Holzflächen außen streichen
42 St. Buchstaben der Fassade demon-




200 m² Grund- und Schlussanstrich
36 m² Holzflächen außen streichen
f) Die Baumaßnahme ist nicht in mehrere Lose
aufgeteilt.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Beginn der Arbeiten: 30. KW 2008
Ende der Arbeiten: 34. KW 2008
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:










j) Kostenbeitrag für die Verdingungs-
unterlagen:
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen
17/08 HB Los2-hoy: 12,32 €
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder
E-Mail unter Angabe des Verwendungszwecks
17/08 HB Los2-hoy an die unter
i) angegebenen Adresse.
Die Bezahlung kann durch Lastschrifteinzugs-
ermächtigung, durch Verrechnungsscheck






Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang
eines Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des
Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im
GAEB-Format), erfolgt dessen Auslieferung,
bei der gedruckten Fassung der Vergabe-
unterlagen, auf CD-ROM.
Die Bestellung der gedruckten Fassung ist
ebenfalls im Internet unter www.vergabe24.de
im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung möglich.
Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen:
11,90 €
ist im Internet unter www.vergabe24.de im
ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung abrufbar. Der
Betrag wird nicht erstattet.
Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
24.06.2008 11.00 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda




m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
24.06.2008 11.00 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Dachgeschoss, Zimmer 305
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p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 %
der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 %
der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit bevoll-
mächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der
Eignung des Bieters:
 Kopien über den Eintrag in die
Handwerksrolle, IHK-Mitgliedsnachweis,
Gewerbeanmeldung
 Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g
VOB/A
 gültige Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen der Berufsgenossenschaft und
der Krankenkasse (Die Bescheinigungen
dürfen nicht älter als drei Monate sein.)
 Eigenerklärung des Bieters, dass die
Voraussetzungen für einen Ausschluss
nach § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder
§ 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmer-
Entsendegesetz nicht vorliegen
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
25.07.2008.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne Ab-
gabe eines Hauptangebotes ist nicht zulässig.
v) Nachprüfstelle:
Regierungspräsidium Dresden
Ref. 33 / 34 – Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
PF 100653, 01076 Dresden
Tel.: 0351 8250, Fax: 0351 8259999
E – Mail: post@rpdd.sachsen.de
Ergebnisse der Submission können unter Beilage






I M P R E S S U M
HERAUSGEBER:
Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši měšćanosta města Wojerec
REDAKTION, SATZ, DRUCK und VERTRIEB:
Büro Oberbürgermeister und Amt Innerer Service, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda




Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 20,45 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei
anteiligem Abonnementpreis jederzeit möglich. Das Abonnement ist mit einer Frist von einem Monat zum
Jahresende schriftlich kündbar.
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1.2 Bezeichnung der Straßen: Buchwalder Straße
1.3 Anfangspunkt: Liselotte-Herrmann-Straße
1.4 Endpunkt: Merzdorfer Straße
1.5 Straßengrundstücke: Flur 6, Flurstück 449
1.6 Gemeinde: Stadt Hoyerswerda
2. Verfügung:
Die unter Nr. 1 bezeichnete Verkehrsanlage Buchwalder Straße wird gemäß § 8 Straßengesetz des
Freistaates Sachsen (SächsStrG) eingezogen.
3. Träger der Straßenbaulast: Stadt Hoyerswerda
4. Wirksam werden der Verfügung:
Datum der Bekanntmachung (§ 8 Absatz 1, Satz 3, 2. Halbsatz, SächsStrG)
5. Sonstiges:
5.1 Gründe für die Einziehung:
Durch den Rückbau der Wohnhäuser durch die Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda wurde die
Fläche für den Verkehr entbehrlich und ist deshalb einzuziehen. Im III. Quartal des Jahres 2008 wird
die Verkehrsfläche beseitigt. Eine Neubebauung des Areals ist nicht vorgesehen.
5.2 öffentliche Auslegung:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.
Ort: Tiefbauamt, Neues Rathaus S.-G.-Frentzel-Str. 1, Zimmer 115
Zeit: Mo.: 8.30 - 12 Uhr; Di.: 8.30 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr; Do.: 8.30 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr;
Fr.: 8.30 - 12 Uhr
6. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Hoyerswerda,
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1.2 Bezeichnung der Straße: Neidhardt-von-Gneisenau-Straße
1.3 Beschreibung des Anfangspunktes
alt:
Ferdinand-von-Schill-Straße
1.4 Beschreibung des Anfangspunktes
neu:
Florian-Geyer-Straße
1.5 Beschreibung des Endpunktes alt
und neu:
Durchgang zur Thomas-Müntzer-Straße
1.6 Straßengrundstücke: Flur 6, Flurstücke 839, 841, 852, 860, 861, 862, 863, 864,
905, 918 und 919
1.7 Gemeinde: Stadt Hoyerswerda
2. Verfügung:
Auf den unter Nr. 1. 6 bezeichneten Flurstücken werden Teile der Neidhardt-von-Gneisenau-Straße
gemäß § 8 Straßengesetz des Freistaates Sachsen (SächsStrG) eingezogen.
3. Träger der Straßenbaulast: Stadt Hoyerswerda
4. Wirksam werden der Verfügung:
Datum der Bekanntmachung (§ 8 Absatz 1, Satz 3, 2. Halbsatz, SächsStrG)
5. Sonstiges:
5.1 Gründe für die Einziehung:
Durch den Rückbau der Wohnhäuser durch die Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda wurden
die in der Anlage gekennzeichneten Verkehrsflächen (Fahrbahn und Nebenanlagen) für den Verkehr
entbehrlich und sind deshalb einzuziehen. Im III. Quartal des Jahres 2008 werden die
Verkehrsflächen beseitigt. Eine Neubebauung des Areals ist nicht vorgesehen.
5.2 öffentliche Auslegung:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.
Ort: Tiefbauamt, Neues Rathaus S.-G.-Frentzel-Str. 1, Zimmer 115
Zeit: Mo.: 8.30 - 12 Uhr; Di.: 8.30 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr; Do.: 8.30 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr;
Fr.: 8.30 - 12 Uhr
6. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Hoyerswerda,
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1.2 Bezeichnung der Straße: Schöpsdorfer Straße
1.3 Beschreibung des Anfangspunktes : Claus-v.-Stauffenberg-Straße
1.4 Beschreibung des Endpunktes: Scadoer Straße
1.5 Straßengrundstücke: Flur 6, Flurstücke 444 und 446
1.6 Gemeinde: Stadt Hoyerswerda
2. Verfügung:
Auf den unter Nr. 1. 5 bezeichneten Flurstücken werden Teile der Schöpsdorfer Straße gemäß § 8
Straßengesetz des Freistaates Sachsen (SächsStrG) eingezogen.
3. Träger der Straßenbaulast: Stadt Hoyerswerda
4. Wirksam werden der Verfügung:
Datum der Bekanntmachung (§ 8 Absatz 1, Satz 3, 2. Halbsatz, SächsStrG)
5. Sonstiges:
5.1 Gründe für die Einziehung:
Durch den Rückbau des Wohnhauses Schöpsdorfer Straße 36 – 38 durch die
Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda werden die in der Anlage gekennzeichneten
Verkehrsflächen (Fahrbahn und Parkplätze) für den Verkehr entbehrlich und sind deshalb
einzuziehen. Im III. Quartal des Jahres 2008 werden die Verkehrsflächen beseitigt. Eine
Neubebauung des Areals ist nicht vorgesehen.
5.2 öffentliche Auslegung:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.
Ort: Tiefbauamt, Neues Rathaus S.-G.-Frentzel-Str. 1, Zimmer 115
Zeit: Mo.: 8.30 - 12 Uhr; Di.: 8.30 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr; Do.: 8.30 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr;
Fr.: 8.30 - 12 Uhr
6. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Hoyerswerda,
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Widmung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
1. Straßenbeschreibung
1.1 Straßenklasse: Ortsstraße
1.2 Bezeichnung: Am Bahnhof
1.3 Beschreibung des Anfangspunktes: Rangierbahnhof
1.4 Beschreibung des Endpunktes: Gemarkungsgrenze
1.5 Länge 2,62 km
1.6 Grundstücke:
Gemarkung Knappenrode 1,Flurstücke 154 und 225/4
1.7 Gemeinde: Stadt Hoyerswerda
2. Verfügung:
2.1 Die unter Nr. 1 bezeichnete Verkehrsanlage wird gemäß § 6 Absatz 1 Straßengesetz des FreistaatesSachsen (SächsStrG) als Ortsstraße gewidmet.
3. Träger der Straßenbaulast: Stadt Hoyerswerda, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977Hoyerswerda
4. Wirksam werden der Verfügung:
Datum der Bekanntmachung (§ 6 Absatz 1, Satz 2, 2. Halbsatz, SächsStrG)
5. Sonstiges:
5.1 Gründe für die Widmung:
Die vorhandene Verkehrsfläche soll durch förmliche Widmung nach § 6 Absatz 1 SächsStrG die
Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhalten. Im weiteren Verlauf ist die genannte Verkehrsanlage
im Straßenbestandsverzeichnis der Gemeinde Lohsa als Gemeindeverbindungsstraße eingetragen.
Zur Klarstellung und Sicherstellung der Verbindung im öffentlichen Verkehrsnetz wird die
rückständige Widmung nachgeholt.
5.2 öffentliche Auslegung:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.
Ort: Tiefbauamt, Neues Rathaus S.-G.-Frentzel-Str. 1, Zimmer 115
Zeit: Mo.: 8.30-12 Uhr; Di.: 8.30-12 Uhr und 14-16 Uhr; Do.: 8.30-12 Uhr und 14-18 Uhr;
Fr.: 8.30-12 Uhr
6. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Hoyerswerda,










14. Juni 20 - 24 Uhr
Es pulsiert und knistert wieder zu den
FabrikFestSpielen in Knappenrode. Nach
„Metropolis“ mit dem Filmorchester Babelsberg
und dem King of Swing Andrej Hermlin wird die
Energiefabrik erneut zu einem Ort für ein
außergewöhnliches Fabrikspektakel.
Mehr als 30 Künstler aus ganz Deutschland
haben sich eigens für diese Sommernacht zur
FabrikCompany vereinigt – und erzählen in
magischen Bildern vom LEBEN. Ganz einfach.
Und doch einzigartig. Feuertanz und
Flugakrobatik, Schauspiel, Tanz und Klezmer
verschmelzen dabei zu einer mitreißenden
Performance, die Funken sprüht und alle
Lebensgeister weckt.
Inszeniert von der Tänzerin und Choreographin
Anett Simmen und Axel Tonn von der Neuen
Bühne Senftenberg erwartet die Besucher ein
fulminantes Spektakel im Stil des Cirque de
soleil.
Tickets: 14 Euro für Kinder
18 Euro für Erwachsene
Einlass 20 Uhr, Beginn 21.30 Uhr
Tickets an allen CTS-Vorverkaufsstellen; in der
Stadtinformation Hoyerswerda, in der
Energiefabrik Knappenrode
Ticket-Hotline: (0355) 5 90 29 29
Die Goldenen Zwanziger im Fabrikhof
15. Juni 10-18 Uhr
Wenn der Bierkutscher mit seinem Wagen um die
Ecke biegt und Charleston-Musik über den
Fabrikhof schallt, dann sind FabrikFestSpiele.
Folgen Sie dem Rasenden Reporter auf eine
Zeitreise in die Goldenen Zwanziger: Markttreiben




Pferdebahn, Postkutsche & Ponyreiten.
Dr. Hofmanns Electricitätsmaschine!
Seemannsgarn und Seemannsjolle, Schellack-
Träume & Café Noir im Turbinensaal.
Tollkühne Männer in fliegenden Kisten.
Marching Music mit der Hot Dog Brass Band.
Swing und Schwof mit den unikalen Lindy-
Hoppers.
GEHEIMTIPPS:
Große Automobilparade! (14.30 Uhr)
Achtung: KuFa-Filmaufnahmen 13.00 / 15.30/
16.30 Uhr: „Ich hab das Fräulein Helen baden
sehn!“ (Bitte Ruhe, Aufnahme!!!)
Freie Fahrt mit der Handhebeldraisine für die
ersten 50 Zeitreisenden!
Eintritt: 2 Euro für Kinder
4 Euro für Erwachsene
